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![ailand, den 4. oktob€x
la t , r , i ,  ,
seit elnigen 'Jagen ln Maj.].a&d (ab Sontgg wer d.e j-ih wieder ln ?isa seln)
scbrelbe iob Ihnen i"n elner zielalioh verl{'lokelten und unangenehen
Angelegenhelt. Ein klslne" lfa{Lgndcr' Verle gcr, ndnans gchwarz' dsn iob
€1rba1 flrlchtlg kennenl ernte ' bat ldch gestcrn uu sioh gerufenr unal
, atle Absloht geeusssrt, icesoltl.ohts und io.a ssenbewusst selnn ltBlionisoh
herauszageben. Dazu wttd er ron ba]- dl-gen lrsohelnen des Buahos in'
. lrankleleh be1 den Sdltions ds ![tnldt €*truttgt. Er vo1ltc elch a1e
Uebe"setzer g€s4ruon. Ioh b1h. [at8.rllqh j eden vorsqmag zur ltrj.tarbelt
abgelehnt und lbn e]|st€ns darauf aufnerksan gsnaohtr ilass Sle danlt
nloht elnvergtand€n seln konlen, und zreltensr dass Sier a1s Sle 1955
. 1n Turln narsn, Binaud1 ausdnlok1loh Yerspro ohen habgnr 1Im d16 Reobte
fi! dl-o Hgrausgabe Ihrer frtlhen Werko naoh lhr€n lode zu ibor]-sss€n(1ob lye1ss niqht, ob dl.gse Klsl5 01 1[ den vertrag zwlsqben lhn€n unil
Elnaudl sufgsnotdlen wurder aber sloh€r1ioh war Ln tutin d1e Redo alar
von). trrt gobnars bohauptst r er wtrd.Ihn6n sob"olbenr um Ihre Ffnwli'
11 gung elnzuhtlen. Ioh habe absr (l€n deut1iohen Rlnalruc& r alass o"
das Buqh so oiler so, tsit oder ohl€ (d.h. obne) Ihre Stnwlulgung be-
rausgobon w'i11. Das so]-lt€ nan abet n.E. un Jeden Prelg verhlndgmt
und zwst aus d€n Orunale, dass gohwsrz zwat kein g(aelner verlegerl'aa
soher Uoohstapl€T 1st, aber ausse? sel,ner sonstlgon Produktlon (di'E
vor alIen Eunstbilohet utrd Oedl o,rtssa&nLungen uuf,aest) au! lal polltl-
sob€n Osblete crrE bis Jetst 4EEglLlggSUtg trotukystj.sobe !1terF
tur ver],egt hat, well er salbgt 'lr dleser Zunft 8cMrt. Das Ersob6l-
!,€n lhre s frthen Buobes bel dleg@ Verlag wdtde ea also 1n 61n gans
falsohos !1cbt rioken r und es 15t zu befilrobtear alass eln evt. von
\ -  l rgendeinor lZunf tbrudergosqhr tebenoaVorwor td l6s6avol ls tendlge
\ sr z,ortutrg der hlstorlsobea Sedoutung lhrss Buobos noob versohllDngra
rard6. Iob habe nloh loit Solnl beratsohlagtr ultd wir fTagen gier ob
es [lobt bess€v war6, ds latrrzgohwarz a]1€n Anso]r€ln naqh vor nlobtg
haltDash€n wll1, th daduroh das Gesohlltt zu 1€gen, alass S1e El4audl
autorlsler€n, soLbst das .d[oh E llb€rsetzen und o"sohelnen zu ].asse!t
go dass nan erstens fur e1i^ sortf,&lttge Uebersetzung celvlbr bletsn
kdnnte, und zwelteus eln Vorflort vot Tbnen (oder, wenn SIE rcrffi-
rGI nloht woll€n, von ungerm lurinor !"€undr oder von Solnl oder
nlr) Yoraussqbloken, das das Blrob hXstorlsqb rlobtlS ldt beurtel16l
lrlxd lhre Jetzige Einste].l-u.ng zu tho ilarle 3en $trd6. S1e sollen ni obt
etwa glauben' dass wlr fhnan auf dlese felse dl.e b1s j€tzt verrYelg€F
t€ ltllaEsgabe des Brrohes bel Uinaudl autzwingan ',!pl-len. Gott b6b!te.
Nur Eeh€n wlr keine andere M68l- ioblielt ' Sobwarz a) zwlngefr, Yen Eeln6!
Yorhaben abzustebon. Ttenn 31o der ltreinung sind' dass ej-n Ei4sohrElten
Elnaudis auf G]|Iud i[ thre s .AbkoDner.s .nlt th genugen k6nnte' uo
..r"i: ' '.; Sohwarz' Abslchte; 
"rnl 
obt. zu naohen (was ioh i'erad-nlloh bezfrel{fi)rt:""1";.. 
so sohrelben sle bltte Elnaud.-i l"n dlesa sinne' Iob kann se]-bst Da1
si".*dj. i" dleser Angel egenhel-tf,nlobt vorsprech€nt vteil ioh Sohwarz
aus Grdnd€n de! nSre;ds;haft' (1n ltallerl. slnd alls i'80n sohen freund€)
iersproo:n"n llabe' dar{tber zu sallwoigeA. $chwerz w€les abert dass ich
IhnErl sohleib€, und. et gl aubt ia seLne! saivetalt 
.sogal' dasE -ro4 i]a
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Ihncn 'eopfehlent serdc (das hale 1oh iht fr€luoh nlcbt Yersproohon)
lqb noohte gle also bitt6[, Sobqarz I falls SLo lh sobreibonr nloht
zu ssgen, das8 SLe von elr iber dls rirk1lohs Orlentfefl]nS Eglagt
V€rlages lnfornlert wu.T d,on.
Es tut nlr sahr lslal,. da66 lob gie !1t dl,e sg4 gobl'kan€n b€1{l8t18an
nusg, abe! loh 8J- aube al89o dg8 Srs9bol,aea lbroI Suches bel gchYart
vlel ]lmsnge.noher wlro als dAs .bei. $en !d1tion5 alE lfinuLt r unil nol].t€
91€, voo. dl.e6o yorbaboa. sofort in Konntnls setzen, de.lt gia dl,€ Yon
Ibn€o s16 ztregtnt 86tr 8rc b€traobtgt€[ ltassnabgn treffgn k6nntan.
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